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白石　晃 Teachers’ Use of English in the Classroom: Two Case Studies of 
Teaching English through English-Medium Instruction
中西 帆菜 Effects of a Variety of English Input on Learners’ Attitudes toward 
Foreign Accented English
岩本 浩樹 Keats’s Passivity and the Principle of Beauty
岡本 貴行 Second Language Learners’ Understanding of the Interaction of Scope 
and Intonation in English
紀伊 雄太 Use of Graphic Organizers for Text Comprehension in an EFL Context
古山 愛子 A Case Study of Online Intercultural Exchange Project’s Effects on EFL 
Learners’ Intercultural Attitude and Motivation toward English Learning
重政 真有子 The Effect of Shadowing on Acquiring English Rhythm
菅井 華子 Effects of Content and Language Integrated Learning (CLIL) Classrooms 
on Students’ Motivation
辰野 有沙紀 Transfer of Rhetorical Patterns and Relation of the Transfer with Holistic 
and Analytic Evaluation in Japanese and English Writing
李　　恵 An Analysis on the English National College Entrance Examination 
(ENCEE) in China, Compared with the ENCEE in Japan
2014 年度博士論文題目一覧
大矢 政徳 A Study of Syntactic Typed-Dependency Trees for English and Japanese 
and Graph-Centrality Measures
 （英語と日本語の統語的タイプ分け依存構造木とグラフ中心性に
関する研究）
